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LK o - V ∑ k(al+kalk- a2ka2k)allk





































































(a) 状態密度 n(W)～ a'*2a;2α- (u-1)2/2u
(b) lm x(q-2kF,α)～ W*2/u-2
(C) lm p(q-2kF,a)～ W *恥 2
電気抵抗の計算のため
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